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*sharp intake of breath, 
then exhale
Lento dolente
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5II Writing*
My hunger
for writing
will die when
I have bled for the 
humans who never found the strength
to find the words
themselves.
*To be read slowly over a sustained chord of: Bm, 
(alow this to die away)
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IV Drunk*
And in the end, 
we were all just 
humans, 
drunk on the idea  
that love, 
only love, 
could heal 
our brokenness.
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